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Fatma ALİYE A J
İlk Türk kadın romancı Fatma Aliye Hanım, 13 j 
1936'da İstanbul'da öldü. Eserleri ve kişiliğM 
ve yaşadığı 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın 
başları İstanbul'un izlerini taşır, iyi bir aile çevresinde 
çok iyi yabancı dil, tarih, edebiyat, felsefe, hukuk, 
kozmografya ve astronomi de dahil fen bilimlerini 
öğrenmiştir. Fatma Hanım edebiyata George Ohannet 
adlı bir Fransız yazarın La Volante romanını Türkçe'ye 
çevirip Meram adıyla ve “Bir Hanım” imzasıyla 
yayımlayarak başlamıştır. Daha sonra bazı yazılarını
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“Mütercime-i Meram" diye imzalamıştır. Ahmed Midhat 
Efendi'nin İlgi ve takdirini toplayan yazarın Meram'ı 
izleyen telif romanı Ahmed Midhat'la birlikte kaleme 
aldığı Hayal ve Hakikat olmuş, bunu aynı yıl Muhadarat 
daha sonra Refet, Udi ve Enin romanları izlemiştir. 11 
mektuptan oluşan Levayih-i Hayat denemesi dışında | 
Fatma Aliye Hanım en önemlileri Ünlü İslam Kadınları, 
Felsefecilerin Yaşamları, istila-ı İslam, Tedkik-i Escam 
olan çeşitli konularda yazılar yayımlamıştır. Eserlerinde 
değişmeyen ana konu kadın, evlilik, aile hayatı, cariye, 
odalık vb. kurumlan ve bunların tümünün içinde yer 
aldığı 19. yy sonları İstanbul konağıdır. Kadın haklarıyla 
ilgilenen ve toplumda kadının ezilmişliğini eserlerinde 
yer yer yansıtan bir yazar olmasına karşın ateşli bir 
feminist değildir. (Doğumu: 9 Ekim 1862 İstanbul ) |
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